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【
要
旨
】
京
都
看
病
婦
学
校
の
卒
業
生
の
一
人
で
あ
る
木
下
八
重
に
つ
い
て
の
一
等
資
料
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
助
産
之
友
」
中
の
「
人
の
か
ゞ
み
」
項
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
八
重
の
自
筆
書
簡
で
あ
る
。
八
重
の
人
生
及
び
看
護
婦
と
し
て
の
活
躍
を
知
る
手
掛
か
り
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
、
こ
こ
に
そ
の
資
料
の
翻
刻
を
紹
介
し
た
い
。
一
京
都
看
病
婦
学
校
を
卒
業
し
た
木
下
八
重
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
私
は
平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日
に
行
わ
れ
た
同
志
社
女
子
大
学
広
報
課
の
部
課
別
研
修
で
、
京
都
看
病
婦
学
校
の
卒
業
生
の
活
躍
を
取
り
上
げ
て
お
話
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
一
例
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
派
遣
さ
れ
た
看
護
婦
の
中
に
京
都
看
病
婦
学
校
の
卒
業
生
が
い
た
こ
と
を
話
題
に
し
ま
し
た
。
彼
女
の
こ
と
は
、
佐
伯
理
一
郎
著
『
京
都
看
病
婦
学
校
五
十
年
史
』
の
「
は
し
が
き
」
に
、
欧
州
大
戦
に
は
唯
一
名
而
已
の
み
出
し
た
る
に
、
そ
れ
が
同
行
せ
し
赤
十
字
社
の
看
護
婦
達
は
皆
一
人
の
こ
ら
ず
戦
後
任
期
満
ち
た
る
時
に
帰
朝
を
許
さ
れ
し
も
、
彼
女
ば
か
り
は
是
非
に
残
し
置
き
く
れ
よ
と
仏
国
政
府
よ
り
の
切
な
る
願
を
聞
き
て
も
、
人
を
し
て
聊
い
さ
さ
か
世
の
つ
ね
の
看
護
婦
と
異
な
る
処
あ
る
か
と
思
は
し
む
る
も
の
な
き
に
非
ず
。
何
が
異
な
っ
て
居
る
か
？
我
等
も
同
じ
大
和
民
族
で
あ
る
。
我
等
も
か
は
ら
ぬ
皇
室
中
心
主
義
者
で
あ
る
。
然
ら
ば
異
な
る
点
は
僅わず
か
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
（
２
頁
）
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
興
味
を
抱
き
ま
し
た
。
佐
伯
は
た
っ
た
一
人
の
京
都
看
病
婦
学
校
卒
業
生
を
、
同
行
し
た
日
赤
の
看
護
婦
達
と
比
較
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
違
い
（
す
ば
ら
し
さ
）
は
目
に
見
え
ぬ
も
の
と
い
う
か
、
技
術
で
は
な
く
心
の
あ
り
よ
う
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
佐
伯
は
聖
書
の
言
葉
で
あ
る
「
受
く
る
よ
り
も
与
ふ
る
は
幸
福
な
り
」（
使
徒
行
伝
二
十
章
三
十
五
節
）
を
あ
げ
、
こ
れ
が
看
護
の
心
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。
彼
女
の
こ
と
は
、
同
じ
く
『
京
都
看
病
婦
学
校
五
十
年
史
』
の
大
正
４
年
の
報
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告
の
中
に
、
同
志
社
病
院
に
長
く
勤
務
し
た
ベ
リ
ー
氏
の
書
状
（
大
正
４
年
８
月
13
日
着
）
と
し
て
、
扨さて
、
木
下
八
重
子
日
本
赤
十
字
社
の
選
に
當
り
、
佛
国
へ
派
遣
相
成
候
御
通
知
被
下
、
実
に
有
難
く
且
つ
嬉
敷
存
じ
候
。
御
校
卒
業
生
と
し
て
欧
州
戦
乱
に
名
誉
あ
る
働
を
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
事
は
、
當
人
は
素もと
よ
り
御
校
の
上
に
も
小
生
迄
も
誇
と
い
た
す
と
こ
ろ
に
候
。
（
71
頁
）
と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
「
木
下
八
重
子
」
と
い
う
実
名
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
手
紙
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
へ
派
遣
さ
れ
た
京
都
看
病
婦
学
校
の
卒
業
生
が
木
下
八
重
（
明
治
二
十
九
年
卒
業
生
）
で
あ
る
こ
と
が
よ
う
や
く
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
な
ん
と
新
島
八
重
・
井
深
八
重
に
続
く
３
人
目
の
「
八
重
」
の
登
場
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
不
思
議
な
縁
で
す
ね
。
二
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
平
成
二
十
六
年
五
月
七
日
（
水
曜
）
の
午
後
十
時
十
分
か
ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
歴
史
秘
話
ヒ
ス
ト
リ
ア
で
「
パ
リ
ナ
ー
ス
た
ち
の
戦
場
〜
看
護
婦
が
見
た
世
界
大
戦
の
真
実
〜
」
が
放
映
さ
れ
ま
し
た
。
御
覧
に
な
っ
た
み
な
さ
ん
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
時
に
お
け
る
日
赤
看
護
婦
の
活
躍
に
感
動
さ
れ
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
私
は
別
の
視
点
か
ら
食
い
入
る
よ
う
に
画
面
を
見
つ
め
て
い
ま
し
た
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
木
下
八
重
の
こ
と
が
今
回
の
番
組
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
か
な
と
期
待
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
今
回
は
、
そ
の
時
の
手
記
を
残
し
て
い
た
竹
田
ハ
ツ
メ
さ
ん
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
「
パ
リ
ナ
ー
ス
」
に
関
し
て
は
、
日
本
赤
十
字
社
の
事
業
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
派
遣
さ
れ
た
の
は
当
然
日
赤
の
看
護
婦
と
思
い
込
ん
で
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
中
に
は
、
日
赤
以
外
の
看
護
婦
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
木
下
八
重
は
ま
さ
に
そ
の
一
人
だ
っ
た
の
で
す
。
彼
女
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
活
躍
が
佐
伯
氏
に
大
い
に
評
価
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、『
京
都
看
病
婦
学
校
五
十
年
史
』
に
は
、
母
校
の
名
誉
を
挙
げ
た
る
木
下
八
重
、
竹
内
修
子
、
不
破
雄
子
、
東
達
子
（
皆
天
上
の
人
）、
（
１
頁
）
云
々
と
、
あ
の
不
破
ゆ
う
を
抜
い
て
卒
業
生
の
ト
ッ
プ
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
な
る
と
彼
女
の
具
体
的
な
フ
ラ
ン
ス
で
の
活
躍
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
活
躍
な
ど
知
り
た
く
な
り
ま
す
ね
。
た
だ
し
彼
女
に
つ
い
て
の
詳
細
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ん
と
か
資
料
は
な
い
も
の
か
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
看
護
学
部
の
岡
山
寧
子
先
生
が
社
史
資
料
セ
ン
タ
ー
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
助
産
之
友
」（
京
都
産
婆
学
校
同
窓
会
誌
）
を
調
査
さ
れ
、
そ
の
第
四
巻
第
三
号
の
「
人
の
か
ゞ
み
」
と
い
う
項
目
に
、
木
下
八
重
の
写
真
入
り
の
記
事
が
あ
る
こ
と
を
見
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
記
事
は
、
佐
伯
理
一
郎
か
ら
自
ら
の
履
歴
を
ま
と
め
る
よ
う
に
と
の
依
頼
に
応
じ
て
、
木
下
八
重
が
書
簡
に
し
た
た
め
て
返
送
し
た
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
こ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
個
人
情
報
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
な
お
京
都
産
婆
学
校
は
京
都
看
病
婦
学
校
か
ら
派
生
し
た
も
の
な
の
で
、
看
病
婦
学
校
の
卒
業
生
の
こ
と
も
同
窓
会
誌
に
合
冊
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
木
下
八
重
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
調
べ
よ
う
と
い
う
人
も
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
が
「
助
産
之
友
」
に
ま
と
ま
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
木
下
八
重
の
生
涯
を
知
る
上
で
は
一
等
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
看
護
婦
の
活
躍
、
し
か
も
二
度
の
出
征
体
験
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
日
本
の
看
護
史
に
お
い
て
も
貴
重
な
資
料
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
今
回
、
そ
の
全
文
を
翻
刻
・
紹
介
し
て
木
下
八
重
を
顕
彰
す
る
次
第
で
す
。
こ
の
資
料
を
発
見
さ
れ
た
岡
山
寧
子
先
生
と
、
資
料
の
閲
覧
並
び
に
図
版
の
掲
載
を
許
可
し
て
下
さ
っ
た
社
史
資
料
セ
ン
タ
ー
に
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
【
翻
刻
】
木
下
八
重
子
佐
伯
理
一
郎
卒
業
生
。
三
十
二
年
間
一
日
の
休
み
も
な
く
看
護
及
び
助
産
の
職
を
離
れ
な
い
木
下
八
重
子
さ
ん
の
よ
う
な
人
が
幾
人
あ
り
ま
せ
よ
う
か
。
年
限
丈だけ
は
あ
り
ま
せ
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。
去
り
乍
な
が
ら
、
意
義
あ
る
生
活
を
以
つ
て
斯か
く
永
く
続
く
人
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
御
覧
な
さ
い
、
我
が
木
下
さ
ん
。
英
語
は
申
す
に
及
ば
ず
、
フ
ラ
ン
ス
語
も
中
々
御
上
手
で
、
ま
だ
其
の
外
の
他
国
語
に
も
あ
れ
こ
れ
と
御
通
じ
の
様
に
聞
い
て
居
ま
す
。
□
此
の
人
が
我
が
校
の
出
身
で
あ
り
、
常
に
母
校
を
忘
れ
ず
、
母
校
の
為
な
ら
忙
し
き
職
業
も
捐す
て
ゝ
、
一
二
週
間
位
の
事
な
ら
喜
ん
で
実
習
を
若
き
妹
達
に
教
へ
に
参
り
ま
し
よ
う
と
云
は
る
ゝ
に
至
り
て
は
、
如
何
に
義
侠
心
に
富
む
人
格
者
で
あ
る
乎か
と
云
ふ
こ
と
が
分
り
ま
し
よ
う
。
左
に
姉
よ
り
私
当あて
に
来きた
れ
る
書
翰
を
揚
げ
ま
す
。
久
し
振
り
で
先
日
は
楽
し
い
集
り
に
出
席
さ
せ
て
頂
き
ま
し
て
、
実
に
嬉
し
く
ご
ざ
り
ま
し
た
。
特
に
先
生
か
ら
親
し
く
御
話
を
承
り
ま
し
た
が
、
余
り
時
間
が
短
い
の
で
、
何
だ
か
物
足
り
な
い
心
地
が
致
し
ま
し
た
。
次
の
集
り
に
は
一
日
を
緩
々
ゆ
る
ゆ
る
と
皆
様
の
境
遇
且
つ
実
験
話
を
承
り
度たき
と
、
今
よ
り
楽
し
ん
で
待
っ
て
居
り
ま
す
。
拇
指
お
や
ゆ
び
を
失
ふ
た
る
理
由
先
生
が
過
日
仰
せ
下
さ
れ
ま
し
た
写
真
、
余
り
立
派
過
ぎ
て
（
実
物
よ
り
）
恐
縮
致
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
震
災
（
関
東
大
震
災
）
前
に
瑞
宝
章
七
等
の
勲
章
を
賜
は
つ
た
と
同
時
に
満
五
十
二
歳
の
齢
（
大
正
十
一
年
十
一
月
九
日
）
を
記
念
と
し
て
撮
影
し
た
物
が
幸
い
に
あ
り
ま
し
た
故
、
御
笑
い
草
と
し
て
御
送
り
申
し
ま
す
。
今
一
つ
、
右
の
拇
指
切
断
原
因
を
大
略
申
し
上
げ
ま
す
。
明
治
四
十
二
年
八
月
印
度
人
の
富
豪
な
る
人
が
日
本
に
漫
遊
に
来
ま
し
て
、
其
の
時
折
悪
し
く
□
部
と
背
部
及
び
腰
部
と
に
各
お
の
お
の
一
個
づ
ゝ
、
カ
ル
ブ
ン
ケ
ル
（
化
膿
症
）（
其
の
大
き
さ
は
直
径
十
五
、
六
、
仙
）
が
出
来
て
、
横
浜
山
手
の
ゼ
ネ
ラ
ル
、
ホ
ス
ピ
タ
ー
ル
に
入
院
し
ま
し
た
が
、
印
度
の
国
風
に
迷
信
か
存
じ
ま
せ
ぬ
が
、
身
体
に
刃
を
樹た
て
て
傷
つ
け
る
事
は
絶
対
に
出
来
な
い
か
ら
、
切
開
せ
ず
に
治
療
し
て
呉
れ
と
の
望
み
に
て
、
瑞
西
す
い
す
の
博
士
が
何
程
説
明
さ
れ
て
も
容
易
に
承
知
せ
ざ
り
し
が
、
同
時
に
糖
尿
病
を
も
起
こ
し
、
死
に
瀕ひん
す
る
所
ま
で
至
り
て
、
漸
よ
う
や
く
印
度
の
友
人
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
攻
め
る
様
に
諭
し
慰
め
た
れ
ば
、
患
者
は
そ
れ
な
れ
ば
日
本
医
学
博
士
を
招
き
、
其
の
上
で
覚
悟
す
る
と
ま
で
申
し
出
ま
し
た
、
幸
い
に
東
京
よ
り
佐
藤
三
吉
博
士
の
往
診
を
願
ひ
、
後
来
診
あ
り
て
、
噫
々
あ
あ
直
ち
に
切
開
せ
ざ
れ
ば
今
晩
に
も
生
命
危
ふ
し
、
と
申
さ
れ
た
其
の
言
葉
に
納
得
し
て
縦
横
に
大
々
切
開
を
受
け
て
、
生
命
を
救
は
れ
ま
し
た
。
初
め
よ
り
三
ヶ
月
間
に
て
退
院
後
無
事
に
帰
国
さ
れ
ま
し
た
。
其
の
患
者
入
院
後
四
十
日
余
り
、
昼
間
は
毎
一
時
間
に
酸
素
を
熱
湯
に
加
へ
、
其
の
中
へ
大
タ
オ
ル
を
浸
し
た
物
に
て
蒸
湯
法
（
ホ
ッ
ト
、
ホ
ー
ム
テ
ー
シ
ョ
ン
）
を
施
行
す
る
事
、
私
一
人
に
て
受
け
持
ち
（
尤
も
夜
は
毎
三
時
に
他
の
人
）、
熱
い
の
と
酸
の
薬
と
で
指
の
皮
膚
を
痛
め
、
其
の
中
で
他
に
は
手
術
も
あ
り
、
大
多
忙
と
大
全
速
力
と
で
器
械
の
洗
ひ
方
、
あ
と
始
末
の
際
に
縫
合
針
に
て
刺
し
た
る
事
も
あ
り
し
為
、
其
処
そ
こ
よ
り
黴
菌
ば
い
き
ん
を
受
け
、
終
に
瘭
疽
ひ
ょ
う
そ
と
な
り
甚
だ
し
き
苦
痛
を
覚
へ
ま
し
た
時
に
、
他
の
看
護
婦
か
ら
モ
ヒ
注
射
（
痛
み
止
め
の
モ
ル
ヒ
ネ
）
が
許
可
に
な
り
て
あ
る
と
申
さ
れ
ま
し
た
な
れ
ど
も
、
其
の
時
こ
そ
天
父
の
あ
る
事
、
救
世
主
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
を
思
ふ
て
、
私
の
指
一
本
位
何
で
も
な
い
と
忍
耐
し
て
、
と
う
と
う
痛
み
に
堪
へ
ま
し
た
が
、
全
癒
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ま
で
に
二
ヶ
月
余
り
を
要
し
ま
し
た
。
片
眼
な
く
な
り
し
よ
り
余
程
幸
い
で
あ
り
ま
す
。
少
し
も
不
自
由
を
感
じ
ま
せ
ぬ
。
満
足
し
て
其
の
後
も
我
が
天
職
に
従
事
し
て
居
り
ま
す
。
明
治
二
十
七
年
、
看
病
婦
学
校
に
入
り
て
以
来
、
今
日
ま
で
に
病
魔
に
襲
わ
れ
ま
し
た
事
一
日
も
な
く
、
四
十
年
に
左
手
中
指
に
黴
菌
を
受
け
ま
し
た
と
、
此
の
二
度
の
痛
み
の
試
み
を
受
け
ま
し
た
が
、
其
の
余
は
健
康
体
を
以
っ
て
活
動
さ
せ
て
頂
き
居
り
ま
す
。
実
に
幸
い
な
る
者
で
す
。
今
一
つ
実
験
致
し
ま
し
た
事
は
、
明
治
四
十
五
年
頃
か
ら
右
卵
巣
に
鶏
卵
大
の
腫
瘍
と
子
宮
に
は
数
ヶ
（
八
つ
頭
芋
の
如
く
）
の
筋
腫
が
発
生
し
か
け
て
居
り
ま
し
た
事
を
専
門
医
の
診
察
に
依
っ
て
見
出
さ
れ
ま
し
た
。
其
の
時
一
日
一
、
〇
〇
麦
角
丸
を
服
用
致
す
事
二
ヶ
月
間
、
其
の
他
何
の
異
常
も
な
く
、
併しか
し
一
年
後
こ
そ
妊
娠
五
ヶ
月
位
の
大
き
さ
ま
で
発
育
致
し
た
れ
ど
も
、
出
血
も
痛
み
も
な
く
、
只
月
経
血
は
極
く
少
量
に
て
、
五
十
歳
ま
で
続
き
ま
し
た
が
、
其
の
閉
止
と
共
に
夢
の
如
く
収
縮
し
て
消
へ
失
せ
ま
し
た
。
此
の
事
は
専
門
家
が
初
診
の
時
に
注
意
し
て
下
さ
れ
た
通
り
に
、
手
術
も
せ
ず
幸
い
に
救
は
れ
ま
し
た
。
初
診
を
受
け
ま
す
前
の
感
は
硬
便
の
停
滞
か
と
思
ふ
て
自
分
で
マ
ッ
サ
ー
ジ
し
て
通
薬
を
用
ゐ
ま
し
た
れ
ば
、
最
も
明
ら
か
に
カ
タ
マ
リ
を
触
れ
ま
し
た
か
ら
、
専
門
医
に
診
断
を
受
け
る
気
に
な
り
て
参
り
ま
し
た
と
、
仏
国
ふ
ら
ん
す
へ
派
遣
さ
れ
て
行
く
前
に
診
断
を
受
け
た
と
二
度
だ
け
で
、
他
に
何
も
其
の
必
要
を
感
じ
ま
せ
な
ん
だ
位
ひ
の
事
で
あ
り
ま
し
た
。
幸
せ
者
で
す
。
天
父
は
特
別
に
守
り
て
下
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
と
感
謝
致
し
て
居
り
ま
す
。
昭
和
二
年
五
月
十
八
日
大
幸
福
者
な
る
木
下
八
重
追
っ
て
二
十
七
年
以
来
危
険
病
に
は
コ
レ
ラ
・
ペ
ス
ト
に
迄
接
し
、
日
露
役
の
際
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
に
出
会
い
、
又
は
朝
鮮
沖
で
遭
難
し
て
救
は
れ
、
欧
州
戦
役
も
海
で
三
度
も
救
は
れ
て
居
り
ま
す
。
陸
で
も
度
々
た
び
た
び
危
険
な
目
に
会
ひ
ま
し
た
。
第
二
信
過
般
学
校
へ
送
り
ま
し
た
写
真
、
先
生
の
御
望
み
に
て
無
遠
慮
に
送
り
ま
し
た
次
第
。
次つぎ
て
又
履
歴
様
の
も
の
を
望
ま
れ
ま
す
が
、
小
妹
と
し
て
何
も
価
値
あ
る
者
で
な
く
、
皆
様
に
御
恥
し
き
者
で
ご
ざ
り
ま
す
が
、
写
真
の
胸
に
掲
げ
た
る
も
の
に
対
す
る
訳わ
け
の
大
略
を
述
べ
よ
と
先
生
か
ら
申
し
込
ま
れ
ま
し
た
の
で
、
具
筆
を
以
っ
て
申
し
上
げ
ま
す
。
皆
様
の
御
力
に
依
っ
て
御
判
察
願
ふ
事
を
前
以
っ
て
申
し
上
げ
ま
す
。
私
事
我
が
国
の
古
風
に
習
ひ
、
十
七
歳
に
し
て
木
下
家
へ
嫁
し
、
十
九
歳
に
し
て
一
男
、
二
十
三
歳
に
し
て
次
男
を
挙
げ
、
二
十
四
歳
に
し
て
夫
に
死
に
別
れ
、
或
る
牧
師
の
勧
め
に
依
っ
て
看
護
の
道
に
進
み
ま
し
た
。
此
の
年
満
二
十
二
歳
に
近
く
二
ヶ
月
不
足
（
此
の
時
校
則
は
満
二
十
二
歳
に
て
入
学
許
可
）
な
れ
ど
も
、
故
タ
ル
カ
ッ
ト
先
生
（
イ
ラ
イ
ザ
・
タ
ル
カ
ッ
ト
明
治
二
十
四
年
京
都
看
病
婦
学
校
教
授
）
の
優
し
き
思
し
召
し
を
以
っ
て
入
学
を
許
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
二
十
七
年
な
れ
ど
も
、
日
本
の
片
田
舎
に
て
京
都
府
下
舞
鶴
町
な
ど
で
は
看
病
人
に
出
て
行
く
な
れ
ば
、
再
び
家
に
足
を
踏
ま
ぬ
積
り
で
出
て
行
け
と
親
類
の
者
達
か
ら
申
さ
れ
て
出
京
致
し
ま
し
た
の
に
、
体
格
試
験
に
は
見
事
に
落
第
（
心
臓
弱
き
為
）
致
し
ま
し
た
な
れ
ど
も
、
一
ヶ
月
の
仮
入
学
を
タ
ル
カ
ッ
ト
先
生
の
御
情
け
に
依
り
て
許
さ
れ
ま
し
た
。
其
の
間
に
何
も
異
状
も
な
く
、
無
事
本
入
学
と
定
ま
り
ま
し
て
、
一
安
心
し
て
其
の
業
を
楽
し
く
習
ひ
進
み
ま
し
た
は
、
先
生
様
方
の
御
尽
力
一
方
ひ
と
か
た
で
な
か
っ
た
事
を
今
に
感
謝
致
し
居
り
ま
す
。
明
治
二
十
七
年
九
月
入
学
、
同
二
十
九
年
卒
業
、
同
年
内
務
省
産
婆
試
験
及
第
。
同
廿
九
年
九
月
十
五
日
、
京
都
府
下
に
暴
風
雨
の
為
め
水
害
は
丹
波
・
丹
後
に
渉わた
り
甚
だ
し
く
、
福
知
山
に
て
死
傷
者
・
伝
染
病
者
甚
だ
し
く
、
郡
部
養
生
看
護
婦
は
其
の
仁
に
当
た
り
て
、
足
立
病
院
の
看
護
婦
も
な
く
、
同
院
も
三
十
人
の
満
員
を
看
護
す
る
人
な
く
、
幸
い
に
小
妹
が
依
頼
さ
れ
ま
し
て
三
ヶ
月
間
労
働
致
し
ま
し
た
。
次
で
明
治
三
十
年
に
京
都
府
立
療
病
院
へ
実
地
研
究
の
為
め
志
願
し
て
各
科
を
廻
ら
し
て
頂
き
ま
し
た
が
、
其
の
当
時
病
院
内
の
看
護
婦
は
総
数
四
十
名
余
り
で
、
昔
の
雇
い
婆
々
式
の
中
に
只
二
、
三
名
赤
十
字
社
を
六
ヶ
月
位
で
卒
業
し
た
人
が
有
り
ま
し
た
。
私
が
志
願
し
た
頃
に
は
新
教
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
一
人
も
無
く
、
旧
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教
の
人
が
四
名
あ
り
ま
し
た
（
此
の
四
十
名
余
り
の
中
に
私
一
人
新
教
で
あ
り
ま
す
。
事
務
員
男
子
方
の
お
話
し
に
天
主
教
の
人
等
は
病
室
の
責
任
を
捨
て
置
き
て
も
朝
早
く
教
会
へ
行
く
が
、
木
下
は
如
何
で
あ
る
と
申
さ
れ
ま
し
た
。
私
も
病
人
を
放
棄
し
て
行
く
の
は
い
け
な
い
と
答
え
へ
ま
し
た
れ
ば
、
事
務
員
が
同
じ
宗
教
で
も
貴
女
の
は
余
程
異
な
る
所
が
あ
る
と
認
め
て
呉
れ
、
私
の
引
き
番
に
教
会
へ
行
く
事
を
誰
も
迫
害
い
た
し
ま
せ
な
ん
だ
）。
母
校
の
先
輩
達
が
た
ま
に
附
添
と
し
て
行
か
れ
た
時
に
、
雇
婆
さ
ん
連
中
が
随
分
迫
害
し
た
そ
う
で
す
。
其
れ
故
に
同
窓
の
先
輩
諸
姉
が
私
に
向
つ
て
、
行
く
事
を
中
止
せ
よ
と
親
切
に
忠
告
し
て
下
さ
れ
ま
し
た
。
其
の
時
に
一
人
の
同
級
生
が
其
処
に
こ
そ
行
き
て
神
の
栄
え
と
母
校
の
栄
え
を
現
は
し
て
可
な
り
と
、
勇
み
勧
め
て
呉
れ
ま
し
た
の
で
、
私
も
荒
野
に
出
で
行
き
勝
ち
を
上
げ
ん
と
進
ん
で
参
り
ま
し
た
が
、
案
外
に
親
切
を
以
つ
て
種
々
病
院
内
の
規
則
を
教
へ
て
下
さ
つ
た
人
が
あ
り
ま
す
。
此
の
人
は
自
身
は
仏
教
信
徒
な
れ
ど
も
、
其
の
娘
は
ケ
リ
ー
先
生
（
初
代
オ
ー
テ
ス
・
ケ
ー
リ
同
志
社
神
学
校
教
授
）
の
御
世
話
で
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
で
あ
り
ま
し
た
。
其
の
仏
教
信
徒
な
る
人
は
、
日
清
戦
役
に
新
島
八
重
子
夫
人
、
次
で
我
が
先
輩
の
同
窓
生
等
と
従
軍
さ
れ
た
人
で
す
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
は
信
じ
な
く
と
も
我
が
校
出
身
の
者
を
信
じ
て
下
さ
つ
た
訳
け
で
す
。
私
に
直
ち
に
一
等
室
の
副
取
締
を
命
ぜ
ら
れ
ま
し
て
、
不
熟
な
る
に
大
心
配
し
て
勤
め
を
始
め
ま
し
た
が
、
一
事
万
事
を
其
の
院
の
規
則
に
習
ひ
て
勤
め
つ
つ
あ
る
間
に
、
日
本
で
模
範
的
の
精
神
病
室
が
七
十
人
入
り
の
加
茂
川
に
沿
ふ
た
土
手
上
に
建
築
さ
れ
、
其
の
科
に
四
人
の
看
護
人
と
四
人
の
看
護
婦
を
置
か
れ
る
事
に
な
り
ま
し
た
。
其
の
当
時
は
百
二
十
人
の
看
護
婦
が
病
院
に
有
り
、
私
も
一
年
位
ひ
は
研
究
致
し
度
(た
)き
と
心
の
中
に
考
へ
て
居
り
ま
し
た
な
れ
ど
、
ナ
カ
ナ
カ
大
責
任
で
あ
り
、
未
熟
の
私
に
は
と
秘
か
に
考
へ
て
居
る
間
に
、
其
の
四
人
の
一
人
に
加
へ
ら
れ
、
又
々
副
取
締
り
の
任
に
当
り
、
大
責
任
を
担にな
ふ
て
勇
ま
し
く
其
の
職
に
進
み
、
日
々
新
し
き
経
験
を
得
つ
ゝ
一
年
過
ぎ
二
年
過
ぎ
二
年
半
と
な
り
ま
し
た
が
、
御
承
知
通
り
此
の
病
気
は
他
の
看
護
の
如
く
眼
前
の
働
き
に
あ
ら
ず
し
て
、
一
分
一
秒
も
油
断
の
出
来
ざ
る
看
護
に
て
、
非
常
に
薄
弱
な
る
頭
を
使
つ
た
其
の
為
め
、
労つか
れ
て
一
事
休
む
事
を
事
務
所
へ
再
三
願
ひ
出
で
ま
し
た
が
、
代
り
の
人
な
き
と
て
許
可
に
な
ら
ず
、
二
ヵ
年
半
を
続
い
て
勤
め
ま
し
た
。
併しか
し
神
経
衰
弱
を
起
こ
し
て
ま
で
勤
続
致
し
て
居
れ
ず
、
却
つ
て
精
神
病
に
罹かか
り
御
迷
惑
を
か
け
て
は
不
本
意
と
決
心
し
て
此
の
病
院
を
辞
し
、
直
ぐ
に
三
十
三
年
の
六
月
、
大
胆
に
も
外
人
の
み
の
病
院
に
て
横
浜
へ
参
り
ま
し
た
。
扨さ
て
私
の
如
き
英
語
に
通
ぜ
ぬ
者
が
一
方
な
ら
ぬ
困
難
を
忍
び
、
努
力
を
以
て
日
々
勤
務
致
し
ま
し
た
が
、
此
処
に
有
難
き
点
は
母
校
の
先
生
方
の
御
教
へ
、
即
ち
内
外
人
に
適
順
す
る
実
地
を
習
ひ
得
て
あ
り
し
為
め
、
外
国
人
に
対
す
る
実
地
に
少
し
も
躊
躇
す
る
所
な
く
勤
め
働
く
事
が
出
来
ま
し
て
、
今
更
の
如
く
恩
師
の
御
蔭
に
て
感
謝
致
し
つ
ゝ
勤
め
る
事
十
六
年
半
で
あ
り
ま
し
た
。
其
の
間
に
府
立
病
院
出
身
の
看
護
婦
諸
姉
が
私
を
追
ふ
て
横
浜
の
病
院
に
勤
務
す
る
事
を
希
望
し
て
来
ら
れ
た
人
が
、
今
尚
外
人
に
信
用
さ
れ
て
働
き
居
ら
れ
ま
す
は
、
皆
我
が
母
校
の
栄
へ
を
含
ん
で
居
る
か
と
思
考
し
て
独
り
喜
ん
で
居
り
ま
す
。
前
述
前
後
し
た
事
を
ク
ド
ク
ド
敷
く
愚
書
致
し
ま
し
た
が
、
御
免ゆる
し
下
さ
れ
。
今
茲ここ
に
述
べ
ま
す
の
は
、
先
生
か
ら
御
命
じ
に
な
り
ま
し
た
、
胸
の
佩
用
は
い
よ
う
し
て
あ
る
章
に
対
す
る
理
由
を
大
略
致
し
ま
す
。
不
明
の
所
も
御
判
じ
下
さ
れ
。
明
治
三
十
七
年
、
日
露
戦
役
の
時
に
日
本
赤
十
字
社
神
奈
川
県
支
部
に
数
ヶ
月
赤
十
字
の
養
生
を
受
け
、
同
年
十
一
月
出
征
し
て
三
十
九
年
三
月
ま
で
な
り
。
陸
軍
病
院
船
初
め
の
小
雛
丸
の
勤
務
は
三
十
八
年
四
月
に
ロ
メ
ラ
丸
へ
と
転
船
の
命
を
受
け
、
十
二
班
総
員
一
同
は
馴
れ
し
小
雛
丸
に
悲
し
く
送
別
さ
れ
て
、
陸
軍
省
の
御
命
令
に
従
ひ
行
き
、
ロ
メ
ラ
丸
に
三
ヶ
月
間
を
経
た
其
の
時
に
、
ロ
メ
ラ
丸
の
化
粧
の
為
め
備
後
因
ノ
島
ド
ッ
ク
に
行
く
間
、
看
護
婦
一
同
救
護
班
は
宇う
品じな
に
て
下
船
、
広
島
の
陸
軍
御
用
寄
宿
舎
に
休
養
し
て
居
り
ま
し
た
。
七
月
七
日
朝
二
時
頃
に
ロ
メ
ラ
丸
は
ド
ッ
ク
よ
り
宇
品
へ
帰
港
の
途
中
、
数
多
の
漁
船
が
居
る
の
で
汽
笛
を
鳴
ら
し
て
も
容
易
に
去
る
事
な
ら
ず
、
止
む
を
得
ず
船
長
は
本
船
進
航
の
方
向
を
ヨ
コ
に
変
へ
、
似
島
に
の
し
ま
附
近
に
あ
る
マ
ナ
イ
タ
岩
礁
に
乗
り
上
げ
、
ロ
メ
ラ
丸
は
大
音
響
を
発
し
同
時
に
真
っ
二
つ
と
前
後
に
折
れ
、
三
十
分
間
に
し
て
船
首
と
船
尾
と
に
別
れ
て
沈
没
し
た
実
に
哀
れ
な
る
姿
と
な
り
ま
し
た
が
、
乗
組
員
に
は
独
り
の
負
傷
者
な
く
し
て
船
長
は
大
い
に
安
心
せ
ら
れ
ま
し
た
な
れ
ど
も
、
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御
気
の
毒
な
る
も
六
ヶ
月
間
の
免
状
取
り
上
げ
と
の
罰
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
救
護
員
は
一
同
で
様
々
噂
し
て
、
最
早
戦
終
も
近
よ
り
あ
る
事
と
て
、
解
散
な
る
も
や
と
語
り
会
ふ
所
へ
、
司
令
部
か
ら
十
二
班
は
旧
の
小
雛
丸
へ
帰
船
し
て
と
の
御
命
令
に
一
同
は
大
喜
び
で
再
び
乗
船
し
ま
し
た
。
七
月
十
日
と
云
へ
ば
、
其
の
年
の
非
常
に
熱
つ
く
身
の
置
き
所
な
き
日
で
あ
り
ま
し
た
。
其
の
日
司
令
部
よ
り
樺
太
青
森
間
の
御
命
令
に
て
、
此
れ
亦
大
喜
び
で
勇
ん
で
此
の
方
へ
向
ひ
ま
し
た
。
夏
中
の
暑
い
時
に
涼
し
い
航
路
、
次
で
珍
し
き
所
ヘ
サ
ガ
レ
ン
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
港
、
カ
ム
シ
ャ
カ
港
へ
と
三
ヶ
月
間
の
勤
務
で
あ
り
、
他
の
病
院
船
で
は
近
江
丸
が
一
航
回
の
み
。
我
が
小
雛
丸
は
終
ま
で
勤
め
、
寒
く
氷
の
は
つ
て
航
海
困
難
の
頃
十
月
か
ら
再
び
宇
品
に
帰
り
、
満
州
、
朝
鮮
、
の
航
海
と
な
り
、
翌
三
十
九
年
三
月
ま
で
陸
軍
病
院
船
中
の
最
終
の
航
海
と
な
り
、
翌
三
十
九
年
三
月
ま
で
陸
軍
病
院
船
中
の
最
終
の
上
海
勤
務
を
無
事
で
終
り
ま
し
た
。
御
承
知
の
通
り
赤
十
字
社
病
院
船
博
愛
、
弘
済
、
の
二
艘
陸
軍
病
院
船
二
十
艘
で
患
者
輸
送
、
其
の
他
軽
傷
者
は
御
用
船
に
て
一
ヶ
の
船
に
三
百
五
十
余
の
患
者
を
大
多
忙
で
輸
送
さ
れ
た
中
に
、
種
々
な
る
遭
難
に
も
遇
ひ
ま
し
た
。
到
底
筆
紙
に
尽
得
ら
れ
ぬ
場
合
も
あ
り
ま
し
た
が
、
最
も
心
底
か
ら
死
を
決
し
て
其
の
危
険
か
ら
免
か
れ
奇
蹟
の
如
き
事
が
二
回
あ
り
ま
し
た
。
一
回
は
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
に
出
会
し
て
船
長
外
人
ゴ
ー
イ
ン
氏
は
非
常
な
る
術
者
で
、
全
速
力
を
以
っ
て
大
連
港
に
逃
げ
込
み
、
日
本
戦
勝
に
て
再
び
宇
品
へ
帰
り
ま
し
た
。
他
の
一
回
は
朝
鮮
沖
に
て
大
風
の
為
め
船
は
流
さ
れ
、
流
れ
流
れ
行
く
間
に
夜
半
過
ぎ
て
一
時
の
交
代
時
、
大
波
に
依
っ
て
暗
礁
に
乗
り
上
げ
、
傾
斜
は
甚
だ
し
く
歩
行
す
る
に
難
き
程
な
り
。
患
者
は
満
載
、
ボ
ー
ト
降
ろ
し
て
避
難
す
る
に
も
波
は
激
し
く
、
却
っ
て
覆
る
恐
れ
あ
り
。
時
に
船
長
と
医
長
と
御
同
道
に
て
各
病
室
へ
廻
は
ら
れ
、
救
護
員
も
一
同
各
々
受
持
室
に
白
衣
を
着
て
看
り
し
が
、
上
長
官
の
御
命
令
に
一
同
は
本
船
に
於
い
て
死
を
決
し
ら
れ
よ
と
の
事
、
此
の
御
命
令
に
傷
病
兵
は
一
声
を
上
げ
嗚
呼
残
念
、
戦
地
で
あ
れ
ば
こ
そ
。
此
処
ま
で
帰
り
て
実
に
残
念
と
申
し
ま
し
た
。
私
共
は
一
同
が
代
る
代
る
に
室
に
帰
り
、
黒
着
と
取
り
替
へ
、
静
か
に
一
同
は
一
言
の
言
葉
さ
へ
な
く
、
受
持
ち
の
場
に
附
き
、
御
命
令
の
下
に
患
者
と
共
に
死
を
決
し
ま
し
た
は
三
十
八
年
十
月
二
十
二
日
夜
半
一
時
な
り
。
其
の
時
三
十
分
を
過
ぎ
て
傾
き
し
船
は
水
平
と
な
り
、
海
水
の
浸
入
に
て
本
船
は
沈
み
行
く
と
思
ひ
ま
し
た
が
、
此
れ
は
又
た
一
回
襲
ひ
来
た
大
波
に
依
っ
て
、
傾
き
し
船
が
降
ろ
さ
れ
て
斯
く
水
平
と
な
り
ま
し
た
。
船
長
は
運
転
士
を
率
ひ
て
船
底
に
入
り
調
査
さ
れ
ま
し
た
れ
ば
、
案
外
に
も
此
れ
天
佑
な
る
か
な
、
何
の
障
害
も
な
く
進
行
を
試
み
ら
れ
し
に
、
無
事
で
あ
り
ま
し
た
事
を
聞
き
取
り
し
傷
病
兵
は
又
た
一
声
を
上
げ
て
各
自
万
歳
を
唱
へ
ま
し
た
。
次
で
船
員
は
全
身
力
を
注
ぎ
て
宇
品
を
示
し
て
帰
り
ま
し
た
。
後
日
に
な
り
て
洩
れ
聞
き
致
し
ま
し
た
事
は
、
司
令
部
の
上
官
の
御
詞
に
女
の
身
で
斯
く
ま
で
秩
序
正
し
く
厳
粛
を
護
り
て
死
を
決
し
た
か
と
蔭
で
賞
め
ら
れ
、
又
た
一
同
に
向
っ
て
御
賞
め
の
言
葉
と
同
時
に
賞
表
し
た
御
言
葉
の
書
を
頂
き
ま
し
た
。
海
上
勤
務
と
申
し
ま
す
れ
ば
、
陸
上
勤
務
の
白
衣
を
着
け
た
天
使
女
の
如
き
風
情
に
反
し
て
、
船
に
弱
き
者
は
船
暈
せ
ん
う
ん
し
つ
ゝ
、
飲
食
を
断
ち
て
ま
で
も
其
の
業
務
を
全
ふ
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
責
任
を
帯
び
、
他
か
ら
は
安
楽
と
想
像
さ
れ
た
に
、
困
難
を
忍
ぶ
事
予
想
外
で
あ
り
ま
し
た
。
我
が
十
二
班
と
申
せ
ば
神
奈
川
支
部
の
本
班
な
れ
ど
も
、
救
護
看
護
婦
不
足
に
て
、
他
の
養
生
所
を
出
で
た
る
者
に
試
験
を
行
ひ
、
二
十
二
人
の
一
班
を
編
成
さ
れ
ま
し
て
、
一
人
の
婦
長
に
は
我
が
同
級
生
、
故
東
た
つ
子
姉
あ
り
、
其
の
内
へ
小
妹
は
加
へ
ら
れ
て
出
征
致
し
ま
し
た
が
、
一
同
は
赤
十
字
準
備
看
護
婦
に
劣
ら
ぬ
様
と
一
生
懸
命
に
て
勤
務
に
努
力
致
し
ま
し
た
。
其
の
好
成
績
を
認
め
ら
れ
て
か
、
二
十
二
人
が
一
人
も
残
さ
ず
、
一
同
に
宝
冠
章
勲
八
等
を
頂
き
ま
し
た
。
三
十
九
年
の
三
月
十
九
日
解
散
式
あ
り
て
後
ち
四
日
間
休
み
、
再
び
外
人
の
病
院
へ
勤
め
る
事
、
大
正
三
年
十
一
月
の
欧
州
戦
役
ま
で
。
第
二
の
出
征
。
東
京
赤
十
字
社
仏
国
派
遣
、
帝
大
外
科
塩
田
博
士
に
率
ゐ
ら
れ
、
三
年
の
十
二
月
十
六
日
出
帆
。
長
き
航
海
に
漸
よ
う
や
く
仏
国
の
マ
ル
セ
ー
ユ
に
近
づ
く
と
同
時
に
危
険
の
所
を
無
事
に
抜
け
、
安
着
の
時
を
得
ま
し
た
は
翌
年
の
二
月
初
め
。
一
同
は
内
地
と
異
な
り
困
難
は
一
方
な
ら
ぬ
と
覚
悟
の
上
、
野
戦
勤
務
の
準
備
し
て
旅
立
ち
し
に
、
案
外
な
る
巴
里
で
有
名
の
第
一
名
所
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
凱
旋
門
在
る
十
二
方
へ
道
あ
る
星
の
場
所
（
仏
語
に
て
エ
ト
ワ
ー
ル
）
の
一
角
に
在
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る
シ
ャ
ン
ジ
エ
リ
ヂ
エ
ー
通
り
に
又
た
名
高
き
独
乙
経
営
で
あ
つ
た
大
な
る
ア
ス
ト
リ
ア
・
ホ
テ
ル
が
仏
英
両
国
の
赤
十
字
病
院
で
あ
り
ま
し
た
。
此
処
を
我
が
日
本
赤
十
字
社
に
与
へ
ら
れ
ま
し
た
（
独
乙
ど
い
つ
カ
イ
ゼ
ル
皇
帝
は
戦
勝
の
暁
き
に
此
処
で
シ
ャ
ン
ペ
イ
杯
を
挙
げ
る
献
立
ま
で
書
い
た
活
版
小
冊
紙
が
あ
り
ま
し
た
）。
一
時
は
危
険
を
極
め
ま
し
た
事
数
回
。
土
曜
日
の
夜
十
時
過
ぎ
れ
ば
仏
兵
の
油
断
を
射ねら
ひ
、
敵
の
飛
行
機
及
び
爆
裂
弾
飛
行
船
に
度た
び
度
び
此
の
病
院
真
上
に
ま
で
襲
わ
れ
ま
し
た
が
、
巴
里
市
中
一
帯
は
真
の
暗や
み
の
夜
の
如
く
、
灯
火
は
一
点
も
な
く
、
病
院
内
重
症
の
用
便
ず
る
に
小
さ
な
油
の
光
り
或
は
小
さ
い
蝋
燭
の
光
り
で
看
護
致
し
ま
し
た
。
此
の
病
院
に
勤
務
す
る
事
一
ヶ
年
半
に
し
て
東
京
赤
十
字
社
本
社
よ
り
帰
国
の
命
令
あ
り
て
、
残
念
な
が
ら
途
中
に
し
て
惜
し
ま
れ
つ
ゝ
巴
里
を
引
上
げ
ま
し
た
。
塩
田
医
長
次
で
茂
木
博
士
渡
辺
博
士
と
此
の
三
人
の
御
手
に
よ
り
て
如
何
な
る
名
医
（
外
人
）
も
一
歩
譲
り
居
り
ま
し
た
。
不
足
を
申
せ
ば
、
日
本
看
護
に
は
洋
風
は
元
よ
り
食
事
が
不
案
内
の
者
多
く
、
為
に
二
百
余
り
の
傷
病
者
に
甚
だ
不
便
を
感
じ
、
此
の
と
き
仏
、
英
の
貴
婦
人
が
率
先
し
て
看
護
婦
と
成
っ
て
居
ら
れ
た
の
で
、
食
事
手
紙
書
満
旦
を
お
願
ひ
し
て
助
け
て
頂
き
ま
し
た
。
実
に
感
じ
ま
し
た
の
は
、
宮
様
で
も
公
、
侯
、
伯
、
男
爵
位
を
保
つ
た
貴
婦
人
方
が
率
先
し
て
看
護
婦
と
成
つ
て
居
ら
れ
た
の
で
、
食
事
手
紙
書
万
端
を
御
願
ひ
し
て
助
け
て
頂
き
ま
し
た
。
実
に
感
じ
ま
し
た
の
は
、
宮
様
で
も
公
、
侯
、
伯
、
男
爵
位
を
保
つ
た
貴
婦
人
方
が
一
兵
士
の
為
め
に
足
洗
ひ
ま
で
し
て
や
ら
れ
ま
し
た
。
而
し
て
其
の
言
葉
に
、
此
の
兵
あ
り
て
こ
そ
、
と
国
の
為
め
に
働
く
兵
よ
と
大
に
い
た
は
り
て
や
ら
れ
る
其
の
風
情
を
我
が
国
人
々
に
御
覧
に
入
れ
度
い
様
で
あ
り
ま
し
た
。
我
が
救
護
班
員
の
引
上
げ
る
と
同
時
に
二
人
の
婦
長
は
患
者
直
接
の
務
め
で
な
き
ゆ
へ
学
者
に
与
へ
ら
る
べ
き
勲
章
、
二
十
人
の
看
護
婦
に
は
看
護
に
接
し
た
ヲ
ノ
ー
ウ
ル
章
を
頂
き
て
帰
り
ま
し
た
。
後
者
は
前
者
に
優
る
物
と
聞
き
伝
へ
居
り
ま
す
。
仏
国
男
爵
夫
人
、
此
の
病
院
の
監
督
部
長
よ
り
再
三
手
紙
を
頂
き
、
再
渡
せ
よ
大
戦
は
今
か
ら
だ
と
申
さ
れ
電
報
ま
で
頂
き
、
幸
ひ
に
英
国
へ
帰
ら
れ
る
婦
人
あ
り
て
同
伴
を
願
ひ
、
日
本
政
府
の
き
び
し
き
中
か
ら
許
可
さ
れ
て
再
び
渡
欧
し
て
救
護
の
御
手
伝
い
を
終
り
平
和
式
ま
で
再
勤
し
て
、
後
一
年
間
は
賞
与
の
為
め
諸
所
に
静
養
と
し
て
伴
ひ
行
か
れ
て
、
大
正
九
年
三
月
帰
朝
致
し
ま
し
た
。
仏
、
英
、
同
盟
の
赤
十
字
章
を
授
け
ら
れ
て
帰
り
、
仏
国
政
府
の
赤
十
字
章
も
同
じ
に
頂
き
ま
し
た
。
◎
写
真
の
勲
章
。
日
本
赤
十
字
社
特
別
社
員
章
、
日
露
従
軍
徽
章
、
欧
州
戦
役
従
軍
徽
章
、
仏
国
政
府
赤
十
字
章
、
仏
国
ヲ
ノ
ー
ウ
ル
章
、
篤
志
看
護
婦
章
、
日
露
戦
役
宝
冠
章
勲
八
等
、
欧
州
役
瑞
宝
章
勲
七
等
、
日
仏
連
合
章
、
愛
国
婦
人
特
別
社
員
章
。
つ
い
で
な
が
ら
「
助
産
看
護
之
友
」
第
四
巻
第
九
号
（
昭
和
七
年
三
月
）
に
あ
る
「
同
窓
会
期
報
」
中
の
「
永
眠
」
項
に
、
木
下
八
重
の
略
歴
が
令
息
俊
雄
氏
談
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
参
考
に
し
て
木
下
八
重
の
略
歴
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
木
下
八
重
の
略
歴
（
未
定
稿
）
明
治
五
年
（
一
八
七
二
年
）
十
一
月
九
日
京
都
府
舞
鶴
町
に
生
ま
れ
る
（
亀
井
峰
太
郎
）
明
治
二
一
年
？
数
え
十
七
歳
で
結
婚
し
て
木
下
姓
を
名
乗
る
。
明
治
二
三
年
？
数
え
十
九
歳
で
長
男
木
下
俊
夫
出
産
明
治
二
六
年
？
数
え
二
十
三
歳
で
二
男
臻
イ
タ
ル
出
産
明
治
二
七
年
？
数
え
二
十
四
歳
で
夫
と
死
別
、
夫
の
家
を
出
る
（
子
供
の
そ
の
後
は
未
詳
）
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
年
）
九
月
満
二
十
一
歳
十
ヶ
月
で
京
都
看
病
婦
学
校
に
入
学
規
則
で
は
満
二
十
二
歳
に
達
し
て
い
な
け
れ
ば
入
学
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
タ
ル
カ
ッ
ト
女
子
の
は
か
ら
い
で
入
学
を
許
可
さ
れ
た
そ
れ
と
は
別
に
八
重
子
に
心
臓
病
の
疑
が
あ
っ
た
の
で
仮
入
学
に
な
っ
た
と
も
あ
る
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明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
年
）
六
月
卒
業
九
月
産
婆
試
験
合
格
九
月
十
五
日
の
福
知
山
水
害
に
際
し
、
京
都
府
の
足
立
病
院
で
三
ヶ
月
勤
務
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
年
）
二
月
京
都
府
立
療
病
院
（
京
都
府
立
医
科
大
附
属
病
院
の
前
身
）
に
勤
務
そ
の
後
新
設
の
精
神
病
室
に
配
属
さ
れ
昭
和
三
十
三
年
六
月
ま
で
二
年
半
勤
務
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
年
）
六
月
外
人
向
け
の
横
浜
一
般
病
院
に
転
職
（
以
後
中
断
を
経
て
十
六
年
年
半
勤
務
）
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
年
）
十
一
月
十
八
日
日
露
戦
争
に
日
赤
神
奈
川
支
部
の
看
護
婦
の
一
員
と
し
て
従
軍
十
二
月
十
九
日
第
十
二
救
護
班
に
編
入
さ
れ
る
十
二
月
二
十
六
日
病
院
船
小
雛
丸
に
乗
船
同
級
生
の
東
た
つ
子
も
婦
長
と
し
て
勤
務
明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
年
）
二
月
二
十
二
日
ロ
ヒ
ラ
丸
に
転
船
七
月
七
日
ロ
ヒ
ラ
丸
転
覆
に
よ
り
十
日
再
び
小
雛
丸
に
乗
船
そ
の
間
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
に
遭
遇
し
た
り
朝
鮮
沖
で
船
が
座
礁
し
た
り
と
危
険
な
目
に
会
う
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
年
）
三
月
十
一
日
病
院
船
勤
務
終
了
宝
冠
章
勲
八
等
受
章
三
月
二
十
四
日
横
浜
一
般
病
院
に
戻
る
明
治
四
二
年
勤
務
中
に
右
親
指
に
バ
イ
菌
が
入
り
切
断
大
正
三
年
（
一
九
一
四
年
）
十
一
月
十
一
日
第
一
次
世
界
大
戦
欧
州
従
軍
の
た
め
日
本
赤
十
字
社
本
部
に
召
集
さ
れ
佛
国
派
遣
救
護
班
に
編
入
十
二
月
十
六
日
伏
見
丸
に
乗
り
横
浜
か
ら
出
帆
大
正
四
年
二
月
五
日
パ
リ
到
着
十
四
日
よ
り
日
赤
病
院
（
サ
ン
ゼ
リ
ゼ
通
り
の
ア
ス
ト
リ
ア
ホ
テ
ル
）
に
て
一
年
半
従
軍
大
正
五
年
六
月
三
十
日
救
護
活
動
終
了
六
月
九
日
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ヲ
ノ
ー
ウ
ル
章
受
章
七
月
十
日
伏
見
丸
に
て
パ
リ
出
帆
九
月
十
三
日
神
戸
に
入
港
途
中
京
都
に
よ
り
十
五
日
に
東
京
帰
着
大
正
七
年
九
月
フ
ラ
ン
ス
側
の
要
請
に
よ
り
再
度
渡
仏
し
て
救
護
に
あ
た
る
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
年
）
三
月
パ
リ
講
和
会
議
後
の
静
養
を
経
て
帰
国
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
年
）
十
一
月
九
日
宝
冠
章
勲
七
等
受
章
満
五
十
歳
の
記
念
に
写
真
撮
影
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
年
）
京
都
看
病
婦
学
校
同
窓
会
東
京
支
部
発
足
会
に
出
席
集
合
写
真
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
年
）
五
月
十
八
日
佐
伯
理
一
郎
宛
て
の
書
簡
を
出
す
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
年
）
一
月
十
日
横
浜
一
般
病
院
で
後
輩
の
真
島
智
茂
に
看
取
ら
れ
る
中
永
眠
（
享
年
五
十
九
）
＊
八
重
が
誕
生
し
た
明
治
五
年
十
一
月
は
ま
だ
旧
暦
で
し
た
。
そ
の
一
ヵ
月
後
に
新
暦
に
移
行
（
明
治
五
年
十
二
月
を
明
治
六
年
一
月
に
）
し
て
い
る
の
で
、
八
重
の
年
齢
換
算
は
や
や
複
雑
に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
稿
で
は
、
明
治
二
十
七
年
に
ま
だ
二
十
二
歳
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
換
算
し
て
い
ま
す
。
﹇
追
記
﹈
「
助
産
之
友
」
第
三
巻
三
号
（
大
正
四
年
八
月
）
に
も
「
ひ
と
の
か
ゝ
み
」
中
に
佐
伯
理
一
郎
が
木
下
八
重
子
に
つ
い
て
書
い
た
記
事
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
木下八重の書簡 205(8)
